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ANNEXOS 
RESOLUCIONS DE LES NACIONS 
UNIDES 
EL CONSELL DE SEGURETAT 8 Insta a lrak y a Kuwait a que inicien de inmediato negacia- 
ciones intensivas para resohrer sus diferencias y apoya todos los 
Resoluci6 242 del 22 de novembre de 1967 esfuerzos que se realicen al respecto, y especialmente 10s de 
la Liga de 10s Estados Árabes. 
Expressant la seva preocupaci6 per la greu situaci6 a I'Orient 4. Decide volver a reunirse según sea necesario para consi- 
Mitjh, derar medidas ulteriores a fin de asegurar el complimiento de 
Insistint en la inadmissibilitat de I'adquisici6 de tenitori mitjan- esta resoluci6n. 
cant la guerra i en la necessitat de treballar per una pau justa 
i duradera, en la que tots els Estats de la zona puguin viure amb 2 de agosto de 1990 
seguretat. 
Insistint a mes a mes en que tots els Estats membres, a I'ac- 
ceptar la Carta de les Nacions Unides, han obtingut el compre EL CONSEJO DE SEGURIDAD 
mis d'actuar conforme I'Article 2 de la Carta, 
1.  Afirma que I'acatament dels principis de la Carta requereix Resoluci6n 661 
que s'estableixi una pau justa i duradera a I'Orient Mitjh, que 
inclogui I'aplicaci6 dels dos principis següents: Reafimando su resdución 660 ( lm) ,  de 2 de agosto de 1990. 
a) Retirada de les forces armades israelianes dels territoris que Profundamente preocupado porque esa resoluci6n no se ha 
van ocupar durant el recent conflicte; aplicado y porque continua la invasi6n de Kuwait por Irak, con 
b) Acabament de totes les situacions de beligerhncia o de la so- mds pérdidas de vidas y destrucci6n de bienes, 
birania, integritat territorial i independbncia política de tots els Decidido a poner fin a la invasi6n y ocupaci6n de Kuwait por 
Estats de la zona i del seu dret a viure en pau dins les fronteres lrak y a restablecer la soberanla, independiente e integridad t e  
segures i reconegudes i lliures d'amenaca o actes de forca; rritorial de Kuwait, 
2. Afirma a m6s a m6s la necessitat de: Observando que el gobierno legíiimo de Kuwait ha expresa- 
a) Garantir la llibertat de navegaci6 per vies internacionals de do su disposici6n a cumplir la resoluci6n 660 (1990), 
navegaci6 de la zona; Consciente de sus responsabilidades en virtud de la Carta de 
b) Aconseguir una soluci6 justa del problema dels refugiats; las Naciones Unidas respecto del mantenimiento de la paz y se- 
c) Garantir la inviolabilitat territorial i independbncia política de guridad internacionales, 
tots els Estats de la zona, adoptant mesures que incloguin la Afirmando el derecho inmanente de legitima defensa, indivi- 
creaci6 de zones desmilitaritzades; dual y colectiva, en respuesta al ataque armado de lrak contra 
3 Demano al Secretari General que designi un Representant Kuwait de conformidad con el articulo 51 de la Carta, 
Especial que vagi a I'Orient Mitja per establir i mantenir contactes Actuando de conformidad con el capitulo VI1 de la Carta de 
amb els Estats intetessats a fi de promoure un acord i d'ajudar las Naciones Unidas, 
en els esfonps per aconseguir una solucid pacifica i acceptada, 1. Detemina que, hasta ahora, lrak no ha cumplido con el p b  
d'acord amb les disposicions i principis de la present resoluci6; rrafo 2 de la resoluci6n 660 (1990) y ha usurpado la autoridad 
4. Demana al Secretari General que informi quan abans pos- del gobierno legitimo de Kuwait. 
sible al Consell de Seguretat sobre el progres dels esfo~os del 2. Decide, como consecuencia, tomar las siguientes medidas 
Representant Especial. para lograr que lrak cumpla con el pArrafo 2 de la resolucidn 
660 (1990) y restablecer la autoridad del Gobierno legitimo de 
Aprovada per unanimitat Kuwait. 
en la 1382a sessi6 3. Decide que todos 10s Estados impedirAn: 
a) La importaci6n a sus territorios de todos los productos ori- 
ginarios de lrak o Kuwait que sean exportados desde estos des- 
CONSEJO DE SEGURIDAD pues de la fecha de la presente resoluci6n; 
b) Todas las actividades de sus naciones o en sus terriiorios 
Resoluci6n 660 que promuevan o tengan por objeto promwer la exportacidn o 
el transbordo de cualesquiera productos o bienes de lrak o Ku- 
Alarmado por la invasidn de Kuwait el 2 de agosto de 1990 wait, y cualesquiera transacciones por sus nacionales o por bu- 
por las fuerzas militares de Irak, ques de su pabelldn o en sus territorios de productos o bienes 
Deteminando que, a raiz de la invasi6n de Kuwait por Irak, originarios de lrak o Kuwait y exportados desde estos despues 
existe un quebrantamiento de la paz y la seguridad interna- de la fecha de la presente resoluci6n, incluidas en particular cua- 
cionales. lesquiera transferencias de fondos de lrak a Kuwait para aten- 
Actuando de conformidad con 10s articules 39 y 40 de la Car- der a esas actividades o transacciones; 
ta de las Naciones Unidas, c) La venta o suministro por sus nacionales o desde sus terri- 
1. Condena la invasi6n de Kuwait por Irak. torios o por medio de la utilizaci6n de buques con sus pabello- 
2. Exige que lrak retire de inmediato e incondicionalmente to- nes de cualesquiera otro tipo de equipo militar, originarios o no 
das sus fuerzas a las posiciones en que estaban situadas el 1 de sus territorios, pero excluidos 10s suministros destinados es- 
de agosto de 1990. trictamente a fines médicos, y, en circunstancias humanitarias, 
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